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1 )Teollisuustyöntekijöiden palkat toisella neljänneksellä 1972
Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tarkoitusta ja siinä käytettävää mene­
Vuoden 1972 II neljännekseltä tilasto käsittää tiedot noin 160 000 miespuolisen 
ja 83 000 naispuolisen teollisuustyöntekijän palkoista. Miespuolisten teollisuuus- 
- työntekijöiden keskimääräinen tuntiansio oli vuoden 1972 II neljänneksellä ilman 
arkipyhäkorvauksia 7954 mk ja naispuolisten työntekijöiden vastaava ansio 5j3 5mk. 
Vastaava ansio arkipyhäkorvauksineen oli miehillä 7j68 mk ja naisilla 5j40 mk.
Miesten ansiot arkipyhäkorvauksineen ovat nousseet vuoden 1972 I neljänneksestä'
„ 8.8 % ja naisten ansiot 9»3 Vuoden 197"! II neljänneksestä ovat vastaavat
nousut miehillä 16.4 % ja naisilla 17*9 Mainittakoon, että ns. HL-sopimuksen 
mukaiset korotukset eivät ole tilastossa mukana kaikilla aloilla täysimääräisi­
nä, johtuen työehtosopimusten erilaisista voimaantuloajankohdista sekä erilai­
sista tiedusteluajankohdista. Lomaltapaluuraha ei sisälly tilaston lukuihin.
Taulukon B keskimääräisiin- tuntiansioihin eivät sisälly erikseen maksettavat 
arkipyhäkorvaukset. '
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa nso PA 1972s22
telmää on selostettu Sosiaalisessa Aikakauskirjassa n;o 7-8/1953«
17228—72/OM-80/3514 J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Hki 10, puh. 90-645121/275
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Hrfors 10, tel. 90-645121/275
Om innehäll och metod som använt's i lönestatistiken för mdustriarbetare har
redögjortr i Social Tidskrift nr ' -8/1953«
Ünder H  kvartalet är 1972 omfattar Statistiken uppgifter om cirka 160 000 man- 
liga och 83 000 kvinnliga industriarbetarnas löner.
Medeltimför-öjänsten för manliga arbetare var under II kvartalet utan vardags- 
helgsersättningar 7?54 mit och för kvinnliga arbetare 5;35 mk. Motsvarande 
förtjänster med vardagshelgsersättningar var 7,68 mk 00h 5,40 mk.
De manliga arbetarnas medeltimförtjänst med vardagshelgsersättningar hade stigit 
fran I  kvartalet är 1972 tili I I  kvartalet är 1972 med 8,8 fo och kvinnliga ar— 
betarnas med 9*3 Motsvarande förändringar frän I I  kvartalet är 1971 var 
16.4 $ och 17 .9  $, '
Det bor nämnas, att förhöjningar enligt det s.k. HL-avtalet inte ingär tili 
fulla belopp inom alla branscher i Statistiken« Detta beror pä att arbetsav- 
talen trätt 1 kraft vid olika tidpunkter samt att även förfrägningarna gjorts 
vid olika tidpunkter. Semesterpremien ingär inte i statistikens uppgifter.
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A. Teollisuustyöntekijöiden keskituntiansiot ja niiden kehitys vuosineljännek- 
sittäin 1969 - II/1972 '
Vuosi ja 
neljännes
Keskituntiansio Indeksi 1939 = 100 Indeksi III-IV/1951 = 100
Miehet Naiset Miehet |;Naiset Miehet Naiset Kaikki
Tuntiansiot ilman arkipyhäkorvauksia
1969 I 5,00 3,50 6 114 7 592 315 ' 327II 5,08 3,53 6 211 7 657 . 320 330III 5,11 3,57 6 248 7 744 321 334
i v 5,20 3,62 6 358 7 852 J 327 338
1970 I 5,46 3,90 6 676 8 460 343 364.II 5,6o 3,94 6 847 8 547 352 368III 5,68 3,97 6 945 8 612 357 371IV ■ ¿¿82 4,05 7 116 8 785 3 66 379
1971 I1^ 6,05 4,39 7 348 9 501 378 409(6,0 1) (4,38)
II 6,48 4,53 7 870 9 804 . 405 422III 6S60 4,67 8 016 10 107 412 435IV 6,90 4,86 8 380 10 519 431 453
M
 I!
<\Jt—o\««— 6,93 4,89 8 417 10 583 433 45611 7,54 5,35 • 9 158 11 579 471 499
Tuntiansiot arkipyhäkorvauksineen
1969 1 5,07 3,53 6 199 7 657 319 330. 32311 5,15 3,56 6 297 7 722 324' 333 327
m 5,18 3,60 6 334 7 809 326 336 330IV 5,27 3,65 6 444 7 918 331 341 335
1970 1 5,55 3,93 6 7 86 8.525 349 367 35511 5,69 3,97 6 957 8 612 358 371 363
m 5,77 4,00 7 055 8 677 363 374 367IV ¿¿11 4,08 7 226 8 850 372 381 375
1971 I1) 6, 16 4,43 7 483 9 588 • 385 -413 395(6,12) (4,42)
II 6,60 4,58 8 017 9 894 412 427 417III 6,72 4,72 8 163 10 216 420 440 427IV 7,03 4,91 8 540 10 627 439 458 446
1972 I 7,06 4,94 8 576 10 692 441 461 448IIJ \ 7,68 5,40 9 330 11 688 480 ! 504 488
1) Vanhan käytännön mukaiset keskiansiot sulkeissa
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B* Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tiedusteluajankohdat sekä työnteki­
jöiden lukumäärät ja keskituntiansiot teollisuusaloittain ja paikkakuntaluo- 
■ kittain II neljänneksellä 1972
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Teollisuusala ja 
paikkakuntatuokka
Tiedus-
telukuu-
kaudet
Lukumäärä Keskituntiansio, mk
Miehet Naiset Miehet Naiset
Konepajat, valimot ja
laivaveistämöt IV-VI 35 343 5 079 7,85 5,73
I . 5 045 319 8,98 5,92II 29 493 4 596 7,70 5,73III 805 164 6,94 5,18
Sähkö ko j e t eht aat IV-VI 4 635 4 080 7,00 5,85I 1 627 1 508 7,21 5,98
II 2 942 2 560, 6,88 5,77
Autokorjaamot V 6 752 592 7,23 5,39I 2 518 246 7,79 5,89II 3 947 329 6,95 5,08III 287 17 6,45 • •
Nahka-, kenkä-, nahkateos- ■ ■
ja kumitavarateollisuus V, VI 3 820 6 677 6,41 5,17I . 70 134 6,31 5,03II 2 733 4 602 6,57 5,26■ III 1 017 1 941 6,00 4,96
Kemian perusteollisuus V 5 704 1 536 8,02 5,84I 873 88 7,60 5,34II 3 688 1 030 8,11 6 ,11
• III 1 143 418 8,04 5,29
Tekstiiliteollisuus IV-VI 5 252 15 310 6,65 4,87
I 357 1 508 7,75 5,51II 4 623 12 059 6,60 4,85
III 272 1 743 6,03 4,51
Villatehtaat IV-VI 993 2 335 6,36 • 4,90
I 29 70 0 • 5,28
II 851 1 988 6,41 4,94III 113 277 5,79 4,56
Puuvillatehtaat IV-VI 2 383 4 335 6,41 4,66
II 2 367 4 174 6,41 4,66III 16 161 •  • 4,58
Pellavatehtaat IV-VI 585 468 7,59 4,54II 585 468 7,59 4,54
Silkkitehtaat IV-VI 203 459 7,31 4,95I 138 266 7,41 5,33
Trikoo- ja sukkatehtaat IV-VI 1 088 7 713 6,82 5,00
I ' 190 1 172 8,05 5,57II 799 5 366 6,65 4,99III 99 1 175 5,77 4,49
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Teollisuusala ja 
paikkakuntaluokka
Tiedus-
telukuu-
kaudet
Lukumäärä Keskituntiansio, mk
Miehet Naiset Miehet Naiset
Vaatetusteollisuus IV-VI 825 15 528 6,12 4,91I ■ 70 1 O67 7 >74 5,54
II 536 11 315 6,28 4,94
III 219 3 146 5,17 4,56
Paperi- ja puu-^N 
massateollisuus IV-VI 32 029 7 683 8,12 6,16
I 3 646 677 7,84 5,91II 25 639 6 204 8,18 • 6,20
III 2 744 801 7,91 6,11
Puuhiomot IV-VI 1 277 85 8,23 6,09
I 134 11 8,22 •  •
II 969 60 8,31 6,07
III 174 14 7,74 •  •
Selluloosatehtaat IV-VI 5 083 764 8,09 6,30
I 934 253 7,80 6,28
II 4 056 503 1 8,16 6,30
III 93 8 7,96 •  •
Paperi- ja kartonki-
tehtaat IV-VI 10 950 , 4 862 8,33 6,44I 665 120 8,38 6,27
II 8 820 4 060 8,38 6,48
. m 1 465 682 8,02 6,25
Kirjapainot ja kirjansitomot V 5 405 3 992 8,39 6,22. I 2 648 1 839 9,02 6,59II 2 619 1 989 7,83 5,91
III 138 164 7,22 5,93
Saha-, vaneri- j-a,̂ s
puutaloteollisuus IV-VI 17 245 9 048 6,73 5,23I 1 776 715 7,32 5,37II 11 965 6 677 ' 6,73 5,23
■ III / 3 504 1 656 6,44 5,18
Sclhcl"fc ■ IV-VI 8 120 2 187 7,01 5,39' I • 1- 284 410 7,39 5,42
II 5 457 1 541 7,09
6,38
5,48
III 1 379 236 4,80
Vaneritehtaat IV-VI 3 618 5 256 6,27 5,23
II f 2 722 4 052 6,24 5,21III fi 871 1 151 i 6,30 5,35
1) Erillisine apuosastoineen
Vuoden 1971 alusta lukien on paperi- ja puumassateollisuudessa sekä saha-, 
vaneri-, puutalo- ja laatikkoteollisuudessa siirrytty yhden tilikauden ti­
lastosta koko neljänneksen peittävään ansiotilastoon. Edellä mainitut an­
siot on laskettu uuden käytännön mukaan.
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Teollisuusala ja 
paikkakuntäluokka
Tiedus-
telukuu-
kaudet
Lukumäärä Keskituntiansio5 mk
Miehet Naiset Miehet Naiset
Puutalo- ja laatikko- * ;
tehtaat I V - V I 2 259 1 220 6,47 ■ 5 ,11
. I 294 194 7? 36 5,55
I I 1 483 850 6 9 30 5,05 ■
' I I I  . 482 176 6,47 4,92
Puulaiva- ja veneveistämöt V 1 275 8,16 __
I I 1 275 - 8,16 -
Puusepäntehtaat V 4 400 2 948 6,46 5,32
1 96 13 7,01 < • •
I I  - 3 649 2 543 6,53 5,39
I I I 655 392 5,94 • 4,88
Kauppamyllyt, kovaleipä-,
keksi- ja makaronitehtaat V 1 184 1 245 7,12 5,39
I 237 222 7,44 5,97
I I 947 1 023 7,04 5,26
Sokeri- ja makeistehtaat i V 1 102 2 073 7,36 5,69
I 273 884 7,74 6,10
I I 829 1 189 7,22 5,37
Panimo- ja virvoitusjuoma-
tehtaat V 2 259 1 425 7,2 6 5,53
I 1 035 531 7,66 5,76
I I 1 224 894 6,97 ' 5,39
Tupakkat eht aat V 390 741 7,12 5,41
I 111 195 7,05 5,92
I I 279 546 7,14 5,26
Voimalaitokset ja sähkön-
jakeluyhtiöt V 4 725 382 7,20 5,08
I 727 80 7,70 5,46
I I 1 999 209 7,31 5,02
I I I 1 999 93 6,91 4,83
